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Casa en La Floresta 
Arquitecto: Esteve Bonell 
SITUACION: La Floresta, Sant Cugat (Barcelona) 
COLABORACION: Enrique Rego, aparejador 
PROPIETARIO: Juan Boyé 
PROYECTO: 1971 
REALIZACION: 1973-1974 
Se trataba de construir una vivienda unifamiliar, como 
residencia única para un matrimonio y un hijo, en un solar 
de 4.000 m.2, situado en una de las zonas más agrestes 
de las cercanías de Barcelona. 
El solar, completamente cubierto de vegetación (sobre 
todo pinos) tiene forma de cuña con una pendiente muy 
pronunciada (30 %), siendo la parte más ancha la 
correspondiente a la zona alta. 
La casa se ha situado en esta parte del solar dominando 
y favoreciéndose de las vistas hacia el paisaje circundante. 
En la organización de la vivienda se han diferenciado 
cuatro zonas según la utilización privada o comunitaria de 
las mismas: domitorio padres, dormitorio hijos, servicios 
y estar. ? t .  . . 
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Las tres primeras con estructura propia independiente 
entre sí, están elevadas del suelo mediante pilotes 
configurando la cuarta zona, el estar, que quedaría entre 
aquéllas y el suelo escalonado por los muros de 
contención de tierras. Esta zona de gran dimensión 
(60 m.7 completamente acristalada relaciona el espacio 
interno y externo; comunica las distintas zonas de la 
vivienda entre sí mediante cortos tramos de una escalera 
situada en el centro de la vivienda. 
Debido al desnivel del terreno, una larga pasarela comunica 
el nivel de la calle con la parte intermedia de la vivienda. 
Tanto en el espacio interior como exterior se han utilizado 
los mismos materiales, ladrillo gero y rasilla piera, en 
paredes, proyección de corcho en los techos. y hormigón 
visto en los muros. 
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El tema central 
es la reflexión s 
ligar su indudable carácter público y dinámico con una ma- 
tizada y agradable domesticidad. 
